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variable word force の記述に含まれる可変な語，詳細は 3.3.2 節にて述べ
る 
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ン構造と操作の説明を表 3に示す．  
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antomyny Antomyny antomyny emphasis 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 
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イニングの結果をまとめたものを以下の表 7 に示す． 
 
表 7．実験結果の比較 
 提案手法 従来手法 
参加人数 6名 10名 
所要時間 1時間半程度 2時間程度 
導出されたパターン候補 30個  
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解決策 まずはモデルベース開発や UML の基礎を学ぶことが大切であ
る．ETロボットコンテストには技術教育の機会があるが，それ
に加えて書籍等で基礎的な知識をしっかりと身に付けるとよ
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とができる．常に一定の速度を保ち続けることが可能であるが，
外乱光によるラインの輝度の変化を考慮しないため，予期せぬ
コースアウトのリスクが存在する． 
事例 2012年度の東京地区大会においては，外乱光による影響があま
り発生しなかったため，キャリブレーション式による速度を重
視した走行を実装したチームが好成績を残す結果となった． 
関連パターン ・まいまい式 
・ハイブリッド走行 
 
 
